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Rosselló-Cerdanya trait d'union du rnonde ibere 
avec le Bas-Languedoc 
Par JAUME LLAM-FONT 
C'est dans les termes qui suivent que 
Festus Avienus nous décrit, d'une facon 
abstraite, la région qui deviendra plus 
tard le berceau des comtés de Rosselló et 
de Cerdanya: 
Post Pyrenaeum iugur?? 
Iacent harenae litoris Cynetici 
Easque late sulcat amnis Roschinus. 
Les Alberes, douces et harmonieuses, 
prélude du aPyrenaeum iugum. qui s'é- 
leve ensuite, abrup et majestueux vers les 
hautes vallées de Cerdagne; et la cate, 
rocheuse jusqu'a Colliure et sablonneuse 
vers l'étang de Leucate et Martigues, en- 
cadrent cette région. 
Cette configuration mixte du litoral a 
une répercussion sur le contexte humain 
cfans l'antiquité. 
La faible puissance des strates de sédi- 
ments alluvionnaires qui donna naissance 
au littoral et a la plaine roussillonnaise, 
action díie en partie aux trois importan- 
tes rivieres qui la traversent, est a l'ori- 
gine de la multitude de marécages et 
d'étangs. 
Certains d'entre eux, te1 celui de Bages, 
subsistent jusqu'au Moyen-Age. Cabestany, 
autre exemple, est un toponyme qui in- 
dique sa situation auprés d'un étang (<<cap 
de I'estany,,). D'autres existant encore, te1 
celui de Salses ou celui de Sant Nazari, 
témoignent de la complexité de ces ter ,es 
basses. 
La découverte de foilds de cabane et 
de céramique faite a la main en bou. 
dure de l'étang de Saint Nazaire ainsi que 
le champ d'urnes de Canet, tout pres de 
ce dernier, confirment la présence d'une 
vie sedentaire dans ses endroits inbospita- 
liers durant certaines périodes de I'année. 
Les quartz taillés découverts par Mau- 
rice Motte sur la paléo-plage roussilfon- 
naise aux environs de Sant Cebria (Saint 
Cyprien), la trouvaille d'une hache de 
pierre polie au Mas Ferrer (Cabestany) 
ainsi qu'au Mas Couret (Saleilles) et d'une 
enclume néolithique a Villeileuve de la 
Raho précisent encore plus les incursions 
dans ces terres marécageuses de l'homme 
confiné habituellement sur les petites hau- 
teurs calcaires de I'arriére pays. 
La c6te rocheuse est la région ou o11 
trouve les manifestations plus accentuées 
d'une activité humaine, depuis la préhis- 
toire. 
Outre les nombreux mégalithes qui 
proliférent, surtout dans la région de 
Querroig sans oublier le menhir de Pedra 
Fita en bordure de mer a Banyuls, té- 
moins donc d'une époque plus lointaine, 
on a découvert le témoignage, unique 
pour l'instant a la &te, d'uil foyer de 
populatioil avec son contextp urbain en celui d'Ava1l.l Sur la partie méridionale 
période pré-romaine. de cette élévation se trouve le Chateau 
Nous nous référons a Caucoliberis. Ce Roya1 du x ~ ~ r ~ i e c l e ,  batit surement, sur 
toponyme qui est mentioné pour la pre- les vestiges du castrum wisigothique. 
Fig. 1 .  - Carte de la Catalogiie franqaise aU sont indiqués les priiicipaux gisenic~its cités daiis le iexte 
miere fois par Julieil de Tolede au v r ~ "  
siecle ne donne aucun doute sur son ori- 
gine ibere et est actuellement assimilé a 
celui de Colliure. 
Durant l'année 1963 son site il nous 
fut permis de le localiser a I'occasion de 
travaux de terrassemeilt sur un petit pro- 
montoire qui sépare le Port d'Amont et 
Caucoliberis, a en juger par sa situa- 
tion et ses matériaux recueillis, pourrait 
étre comparée avec certaines agglomera- 
tions antiques implaiitées dans la c6te 
catalane. Le Podio Castelar a Caldetes 
(Barcelone) dont la peche était aussi une 
des activités la plus importante pourrait 
en etre un exemple. 
1. Pendant 1Vté 1964 la Ville de Colliure ciitiepiit des tiavaus de teiiassement pour I'am4nagemsnt 
ú'un parking aiix glacis du Chatcau Royal. La ceuche archéolegique fut  aiiisi arrvchée par 1c bulldozer. Nous 
t r o u v h e s  en suriace un tres abondaiit matériel nntique. Nous avans signalé la découvrrte e t  confié le matériel 
trouvé a Monsieur le Concervatcur des Antiquités e t  Objets d'Art des Pyiénées Orientales. Elle fut  a I'origine 
d'une demande d'autorisation de fouilles, antiques et m4diévalec. dans le site idcntifih avec Caucoliberis, le 20 
septembre 1963. 

La couche archéologique de ce site af- a figures noires. Ces matériaux certifient 
fieurait sur le sol schisteux. Elle était qu'au moins a partir du VI' siecle avant 
assez faible. Circonstauce aggravé du fait J. C. il existait déja une activité dans le 
qu'en cet endroit fut implanté le Cotlliure site. 
médiéval et plus tard, au xv119iecle sous 11 existe un tres grand nombre de ré- 
la conduite de l'ingénieur militaire Vauban férences sur des trouvailles faites dans 
!es glacis de la forteresse y furent batis, 
- 
bouleversant tout et détruisant la quasi 
totalité des vestiges antiques. 
Toutefois nous y avons remarqué 
quelques fonds de cabane et la trace 
de quelques pans de murs en pierre seche. 
En certains endroits la roche fut taillée 
au poincon (avec des traces évidentes de 
cet outil) pour adapter le sol naturel aux 
diverses formes de construction? 
Des matériaux recueillis dans la cou- 
che archéologique nous remarquons une 
grande profusion d'amphores iberes aux 
parois fines et a double anse. Certaines 
d'entre elles se trouvaient visiblement en 
surface, couchées, mais completement 
écrasées. Tous les tessons étant en con- 
nexion. 
Nous citons aussi d'abondants résidus 
de cuisine ou les coquillages et les ver- 
tebres de poisson proliferent. Un galet 
troué, utilisé comme poids de filet, nous 
renseigne largement sur les activités des 
habitants de Caucoliberis. 
11 faut citer aussi d'abondants tessons 
de céramique faite a la main, certains 
d'entre eux avec des motifs a incision 
ou imprimés. 
Cette céramique post-hallsttatienne a 
été trouvée accompagnée de quelques 
fragments de céramique attique, certains 
Fig. 3. - Profilí d'ainpbores ibériques trouvécs [ &  
Caucolibcris (Collioure), le dernier pouvaiit appartenir 
i iine amphorc punique. 
son environnement, spécialement des 
monnaies provenant d'Empúries.' Nous 
connaissons la trouvaille de deux drach- 
mes pres de Saint Telm existantes a la 
collection Ribeil de Colliure. 
Caucoliberis survit apres la romanisa- 
tion. Par exemple, Puiggari donne a con- 
naitre au siecle dernier4 la trouvaille pres 
du Faubourg, de vestiges d'un aqueduc 
2. La fouille antique fu t  rnenéc pendant trois seinaines environ. Puis lo chantier abandon6 et  I~en-  
semble du site antique furent ravagés deiinitivement par le bulldozer. Gesta regrettable au compte de la Ville 
de Colliure. La fouille du gisement médiéval mmenée en étroite collaboratian avec Monsieur Martin Vives, con- 
servateur du Musée H. Rigaud de la Ville de Peipignan, nouc permit la trouvaillc d'un consid6xable nombre 
de piéces du"xrire siecleau xviie siecle. Pour la raison que le matériel antique se trouve déposé depuis. chez 
Monsieur le Conservaterir des Antiquités, il n'est pas possible d'en faire sa description. A plus forte raison 
qu'aucun rapport de fauillec n'a été rddigé, du moins A notrc connaissancc. 
3. PIERRE VIDAL, Gi*ide Historigue des Pyrenéer Orientales, page 211. 
4. M. PurccnRI, Le Pzrblicaleur des Pyrénées Ori~ntales, année 1836. n."5. 
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romain. Divers matériaux que nous avons 
trouvé en surface le confirment aussi. 
Port naturel, a I'abri de la violente 
tramontane, il offrait aux navigateurs et 
aux marchands un refuge sur durant leur 
voyage vers les divers comptoirs éparpi- 
Ilés le long de la &te, spécialement Em- 
púries. 
Du Madeloch a Querroig, aux confins 
de la Gaule, sur les versants sud des mon- 
tagnes proches du littoral, a I'abri des 
vents froids du Nord, nous n'avons pas 
pu localiser de vestiges d'habitats pré- 
romains te1 qu'il existe en d'autres en- 
droits de la c6te catalane. 
Si ce genre d'habitat semble inexistant 
au flanc de ces montagnes, il n'en est pas 
de meme sur le littoral. Ici, on a le sen- 
timent que dans le domaine de la re- 
cherche tout est a faire. Et le pressenti- 
ment d'une grande activité maritime dans 
l'antiquité l'emporte, posant parfois de 
problémes intéressants. 
Citons par exemple celui de Pyréne, 
citée par Herodote, Strabon, Tite-Live et 
Avienus. Certains la situent a Illiberis 
(Elne) a cause de l'interprétation d'un 
texte de Mela et de Pline.5 
D'autres situent la cité de Pyréne sur 
l'emplacement actuel de Port-Vendres. 
Parmi eux, Pierre Vidal, pour croire que 
l'antiquité de Portus Veneris est plus loin- 
taine.6 Guy Barruol sans aucune preuve 
a l'appui partage cette ~p in ion .~  
A notre conilaissance on n'a pas trou- 
vé dans cet endroit de matériaux archéo- 
logiques qui puissent demontrer son an- 
tiquité anterieure a hotre &re. 
Si I'abri du golfe de Roses a donné 
naissance aux comptoirs de Rhode et 
d'Empúries, ce sont grice aux difficultés 
rencoiltrées par les navigateurs durant la 
traversée du Cap de Creus, par mauvais 
temps. 
Nous croyons que Pyréne aurait pu 
naitre pour les memes raisons, mais a 
l'opposé du golfe de Roses. Tout permet 
de croire que sa situation pourrait etre 
celle de I'endroit actuel de Port de la 
Selva, Llansa ou en ultime ressort Port- 
Vendres, toutefois que les trouvailles ar- 
chéologiques eventuelles puissent nous le 
confirmer. 
11 est bon de rappeller que Thiers af- 
firmait catégoriquement qu'il ne fallait 
pas situer Illiberis a E1ne8 a cause du 
manque de matériaux trouvés. Aujour- 
d'hui il ne fait pas I'ombre d'un doute 
concernant son identification. 
La chaine des Pyrenées a été toujours 
un obstacle sérieux pour établir un con- 
tact permanent entre un versant et I'autre. 
A plus forte raison dans l'antiquité, no- 
tamment les temps pré-romains. 
La c6te et les hautes vallées de Cer- 
dagne, mis a part la trouée de la Clusa, 
étaient les principaux p6les de contact 
d'une culture pré-romaine péninsulaire. 
La fouille de l'oppidum de Sant Feliu 
de Llo, en Cerdagne, menée par Pierre 
Campmajo, depuis 1971, confirme la pré- 
sence d'un peuple tourné vers l'agricul- 
ture et I'élevage, intimement lié avec le 
centre de rayonnement d1EmpÚries. En 
effet, un pourcentage tres elevé de la cé- 
ramique trouvée est du type ampuritain. 
11 faut signaler la trouvaille dans ce 
site d'une monnaie d'imitation ibérique, 
qui, d'aprés Leandre Villaronga, aurait 
été frappée en Gaule. 11 nous signale que 
5.  ROGER GRAu. Elne - Illiberis. page 8. 
6. PIERRE VIDAL. Guide Historigue de2Pyrdndes Orienlales, page 217. 
7. CUY BARRUOL, e Roussiliori A*zlipue. dans Archéologia. n.o 83. 
8. F. P. THIERS, Recherches sur les ibdvez dr< Roursillon. 1908. 
certaiiles de ce geilre ont été ti-ouvées 
dans l'oppidunt antique de Toulouse. 
D'aprés notre ami numisrnate, les dites 
monnaies sont une variante de celles de 
Neroncen (Narbonne) et elles recoiveilt 
I'influence ibérique qui, provenant de la 
Cerdagne, puis par la vallée de I'Aude, 
descend jusqu'a Carcassonne et d'ici vers. 
Narbonne. 
Cette influence fait apparaitre le cava- 
lier presque toujours avec palme. Néan- 
moins, la monnaie trouvée a I'oppidunz 
de Llo est d'autant plus notable par le 
fait que le chevalier porte un fer de lance 
et la tete du personnage est entourée de 
dauphins, comme les monnaies trouvées 
a Iltirda (Lleida). 
De ce type, c'est a dire. avec fer de 
lance, il ilous signale qu'une seule trou- 
vaille faite a Toulouse et donnée a con- 
naitre par Boudard. 
Enfin, mis a part les sites classiques 
ou la culture ibere c'est épanouie, connus 
pour le moment a défaut d'éveiltuelles 
découvertes, il n'existe pas en Rosselló- 
Cerdanya, un ensemble tres homogene de 
cette cuiture. 
Nous connaissons la trouvaille de cé- 
ramique ibérique en surface dans les en- 
virons de Vinca, Rigarda et Rodés (Con- 
flent) et a Sant Marcal, Llauro et Vives 
( Aspres). 
Certains oppida localisés, tels que celui 
del «Roe Foradat., a Maury; de 1'Es- 
querde et du Lansac, dans les Pays de 
Fenollédes; celui del aRoc dels Moros,,, 
a Tarerach, en Conflent, et celui de Tau- 
lis (Aspres-Vallespir), le jour ou ils seront 
étudiés méthodiquement, pourront nous 
apporter de nouvelles et précieuses indi- 
cations concernant les manifestations de 
la culture ibere dans cette région -Ros- 
selló-Cerdanya- trait d'union de celle-ci 
avec le voisin Llenguadoc. 
